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El propósito de esta investigación es demostrar como la implementación de la 
metodología Six sigma aumenta la productividad en una empresa de comida rápida 
de hamburguesas que cumplen sus operaciones en el patio de comidas del centro 
comercial Mega plaza. 
La metodología de esta investigación se enfoca en un diseño experimental, por lo 
que se analizarán los resultados de la comparación del ejercicio de dos (2) meses. 
El primer mes se tomarán los análisis de los resultados con los que está operando 
la empresa, posteriormente en los meses siguientes se implementaran las mejoras, 
luego en el mes de octubre se recolectaron los datos, y se comparó la evolución 
del proceso. Para identificar el problema principal y otros problemas que aportan a 
la baja productividad de la empresa, se utilizó el diagrama de Ishikawa y el de 
Pareto. 
Cabe resaltar que se evaluarán los procesos diarios hasta cumplir los días de los 
meses de marzo y octubre, esto permitirá observar mejor el incremento del índice 
de la productividad. 
Se aplicará la metodología DMAMC, por el cual se apoya esta mejora en las fases 
de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 
Posteriormente se realizó la contrastación de la hipótesis donde se rechaza la 
hipótesis nula y se termina aceptando la hipótesis de la investigación, comprobando 
que, la aplicación de la metodología six sigma aumenta la productividad en una 
empresa de comida rápida del centro comercial Mega Plaza en el año 2016. 
 
 









The purpose of this research is to demonstrate how the implementation of the six 
sigma methodology increases productivity at a hamburger fast food business that 
completes its operations in the Mega Plaza shopping center food court. 
The methodology of this research is focused on an experimental design, so the 
results of the comparison of the exercise of two (2) months will be analyzed. The 
first month will be the analysis of the results with which the company is operating, 
later in the months following the improvements will be implemented, then in October 
the data were collected, and the evolution of the process was compared. In order to 
identify the main problem and other problems that contribute to the low productivity 
of the company, the Ishikawa and Pareto diagram were used. 
It should be noted that the daily processes will be evaluated until the days of the 
months of March and October, this will allow to better observe the increase of the 
productivity index. 
The DMAMC methodology will be applied, which supports this improvement in the 
Define, Measure, Analyze, Improve and Control phases. 
Subsequently, the hypothesis was tested where the null hypothesis is rejected and 
the hypothesis of the research is accepted, proving that the application of the six 
sigma methodology increases the productivity in a fast food company of the Mega 
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